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Resumo: 
 
A educação como prática social voltada para o coletivo representa uma importante possibilidade de 
ampliar a prevenção e promoção da saúde. A deficiência na saúde bucal está relacionada às 
condições socioeconômicas e culturais da população, bem como às condições de alimentação, 
moradia, trabalho, renda, lazer, acesso a serviços de saúde e informação. O desconhecimento sobre 
cuidados necessários de higiene bucal representa um fator a ser considerado pelos pesquisadores, 
uma vez que a informação embora disponível, não chega a todas as camadas da população da 
mesma forma e, dificilmente, é apreendida de modo a produzir conhecimento e autonomia em relação 
aos cuidados com a saúde.O projeto: “CULTIVANDO SORRISOS” na Escola Agroecologica Sítio 
Esperança, em Lambari- MG visa um benefício recíproco do conhecimento técnico e teórico para uma 
melhor saúde bucal. As atividades realizadas contemplaram a atuação em uma ação com 
desenvolvimento de conteúdos clínicos que utilize métodos interventores constituídos de forma 
tradicional da atividade odontológica. Os fundamentos da metodologia do projeto tem a finalidade de 
abordar as atividades para a promoção de uma saúde preventiva, interceptora e corretiva. O que 
resulta na melhor estratégia de trabalho para formação dos profissionais de odontologia através de 
experiência extramuro .O projeto ministrado pelos acadêmicos do 6º e 7º período de odontologia da 
UNINCOR, segue um planejamento com ênfase na proservação da saúde bucal. O método propõe 
preparar a comunidade para um futuro atendimento clínico, embasado aos cuidados a saúde bucal 
de forma consciente e espontânea. Promover uma ação extensionista requer motivação, 
responsabilidade e uma formação especial de desenvolvimento humanístico em relação à saúde em 
uma comunidade rural, sobrepondo a todos os problemas encontrados.Conclui-se que as práticas 
implantadas de prevenção aos cuidados bucais, foram apreendidas pela comunidade com novos 
hábitos de higiene bucal. 
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